









































































































杜蜂 (1920一 。劇作家)、唐詞(1922一 。作曲家)、陸柱国(1928一 。入ー映画制作所劇作家)、




















































































































































































王蒙 (1934 。中園作家協会北京分会作家)、李雲良 (1949 。東海艦隊創作室作家)、
何孔周(1拠3- ，r文芸報』理論部編集者)、孟克勤 (1939 。業余作家)、張准安(不詳)、
胡天培(不詳)、王景愚 (1935- 。喜劇作家)、劉樹声(1927- 。文芸評論家)、紀懐民 (1925
-1983，文芸理論研究者)、郁徳生(不詳)、成志偉 (1941- 。文芸評論家)、陳建功 (1949-
北京大学中文系学生)、郭志剛 (1933一 。文芸評論家、北京師範大学中文系教員)等。その他、
































































































































































































































(52) (中国共戸党第十一届中央委員会第三次全体会説公披(197昨 12月22日通註))、 〈人民日披)1978 
年12月24目。
(53) (苅原文化部大錯案初底平反}、 〈人民日披)1979年3月1目。
(54) (加快落実文玄界知涙分子政策}、{人民日披)19丹年4月7目。
(5)怠政治部(1979年3月26日)(怠政治部美子建波撤消一九六六年二月部臥文玄工作座淡会紀要的靖
示}、中共中央文献研究室舗{三中全会法来重要文献逃鋪)(上)人民出版社、 1羽2年8月、 P.l43o
I付記]
本稿は、平成22年度悌教大学特別研究費の助成による研究成果の一部である。
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